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в т.ч. мета та цілі
Метою навчальної дисципліни «Податкове і
митне право» є поглиблене засвоєння положень
податкового та митного законодавства України,
отримання практичних навиків застосування
фіскального законодавства України, опанування
основних проблемних питань, що виникають на
стадії введення та адміністрування конкретного
податку, збору чи митного платежу.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни
є:
засвоєння теоретичних основ формування
фіскальної системи держави;
вивчення норм податкового і митного
права;
створення на базі отриманих знань чіткого
уявлення про фіскальну систему держави;
оволодіння основними принципами роботи з
податковим та митним законодавством України;
формування усталених знань з податкового
та митного права.
У результаті вивчення навчальної
дисципліни студент повинен знати:
чинне законодавство України, що регулює
податкові правовідносини;
понятійний апарат податкового та
митного права;
основи правового статусу фіскальних
органів;
основи правового статусу платників
податків;
проблеми, що виникають у ході правового
регулювання податкових правовідносин;
відповідальність за порушення норм
фіскального законодавства.
вміти:
кваліфікувати відносини, що виникають та
регулюються Податковим й Митним кодексами
України;
вірно застосовувати норми податкового
права;
вірно застосовувати норми митного права;
самостійно обрахувати ставку податку,








Компетентності ЗК3 Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК8 Здатність бути критичним і
самокритичним.
ЗК9 Здатність працювати в міжнародному
контексті.
СК9 Знання і розуміння основ правового
регулювання обігу публічних грошових коштів.
СК12 Здатність аналізувати правові проблеми,
формування та обґрунтування правової позиції.
СК13 Здатність до критичного та системного
аналізу правових явищ і застосування набутих
знань у професійній діяльності.
Програмні
результати навчання
РН3.Проводити збір і інтегрований аналіз
матеріалів з різних джерел.
РН4.Формулювати власні обґрунтовані судження
на основі аналізу відомої проблеми.
РН5.Давати короткий висновок щодо окремих
фактичних обставин (даних) з достатньою
обґрунтованістю.
РН6.Оцінювати недоліки і переваги аргументів.
аналізуючи відому проблему.
РН14.Належно використовувати статистичну
інформацію, отриману з першоджерел та
вторинних джерел для своєї професійної
діяльності.
РН17.Працювати в групі, формуючи власний
внесок у виконання завдань групи.
РН19.Демонструвати необхідні знання та
розуміння сутності та змісту основних правових





Комунікативні навички, менеджмент проектами,
самоорганізація, досвід роботи в команді,
вирішення правових конфліктів, здатність до
навчання, формування власної думки, здатність
логічно обґрунтовувати свою позицію.
Структура навчальної
дисципліни
Зазначено в таблиці нижче
Методи оцінювання та
структура оцінки
Для досягнення цілей та завдань курсу
студентам потрібно вчасно виконати завдання,
вчасно здати модульні контролі знань.
Викладач проводить оцінювання індивідуальних
завдань студентів шляхом усного опитування
та письмових завдань.
Також студент під наглядом викладача
самостійно оцінює свою роботу.
За вчасне та якісне виконання завдань, студент
отримує такі обов’язкові бали:
50  балів за усні та письмові завдання;
10 балів за індивідуально-дослідне завдання;
20 балів – модуль 1;
20 балів – модуль 2.
Усього 100 балів.
Студенти можуть отримати додаткові бали
за: виконання рефератів, есе дослідницького
характеру за темою курсу. Тему можуть
дослідницької роботи вибрати самостійно за
погодженням із викладачем. Додаткові бали
студентам також можуть бути зараховані за
конкретні пропозиції з удосконалення змісту
навчальної дисципліни.
Модульний контроль проходитиме у формі
тестування. У тесті 30 запитань різної
складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бали
(10 балів), рівень 2 – 9 запитань по 0,9 бали (8,1
бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9
бали). Усього – 20 балів.
Лінк на нормативні документи, що
регламентують проведення поточного та
підсумкового контролів знань студентів,









Дана компонента є обов’язковою і допомагає здобувачу




Студенти мають можливість додатково отримати
бали за виконання:
-індивідуальних завдань дослідницького характеру,
- написання та опублікування наукових статей з
тематики курсу;
-написання та опублікування тез;
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Електронний репозиторій НУВГП
Данченков Я.В. Теорія інформації: Навчальний
посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 111 с. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://ep3.nuwm.edu.ua/1871/1/725456%20zah.pdf
Інформаційні ресурси
1. Верховна рада України, законодавство
України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/
1. Державна фіскальна служба України /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/
1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського
/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/
1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул.
Олекси Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)*
Дедлайни та
перескладання
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього
документу і реалізується право студента на повторне
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.
Перездача модульних контролів здійснюється згідно
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-n
ezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti.
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі





За списування під час проведення модульного контролю
чи підсумкового контролю, студент позбавляється
подальшого права здавати матеріал і у нього виникає
академічна заборгованість.
За списування під час виконання окремих завдань,
студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня
порушення академічної доброчесності.
Документи стосовно академічної доброчесності (про
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі
студентів, документи Національного агентства
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ




Студенту не дозволяється пропускати заняття без
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу
поважну причину то студенту не потрібно
відпрацьовувати пропущене заняття.
Студент має право оформити індивідуальний графік
навчання згідно відповідного положення
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на
платформі MOODLE
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях
використовувати мобільні телефони та ноутбуки, проте




Студенти мають право на перезарахування результатів
навчання набутих у неформальній та інформальній
освіті згідно відповідного положення
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita.
Також студенти можуть самостійно на платформах
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших
опановувати матеріал для перезарахування результатів
навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички,
що формуються під час проходження певного
онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними
навчальними результатами даної дисципліни/освітньої







Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн
опитування стосовно якості викладання та навчання
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього
процесу в НУВГП.
За результатами анкетування студентів викладачі
можуть покращити якість навчання та викладання за
даною та іншими дисциплінами.
Результати опитування студентам надсилають
обов’язково.
Порядок опитування, зміст анкет та результати
анкетування здобувачів минулих років та семестрів




Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу
оновлюється щорічно враховуючи зміни у законодавстві
України наукових досягнень галузі.
До оновлення дисципліни також можуть долучатися
здобувачі освіти, зовнішні стейкхолдери. Зокрема вони




Документи та довідково-інформаційні матеріали
стосовно організації навчального процесу для осіб з
інвалідністю доступно за посиланням
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
У випадку навчання таких категорій здобувачів
освітній процес даного курсу враховуватиме, за
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми
максимально сприятимуть організації навчання для осіб





















* пункти, які обов’язково потрібно заповнити
РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Лекцій 16 год Прак./лабор./сем. 16 год Самостійна робота 58 год
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3





Практичні заняття, ситуативна справа, рольова
гра, ділова гра, індивідуальні консультації
Методи та технології
навчання
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді,
проблемна лекція, лекція-візуалізація
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби,
бібліотечні фонди, інтернет ресурси
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4






Практичні заняття, ситуативна справа, рольова
гра, ділова гра, індивідуальні консультації
Методи та технології
навчання
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді,
проблемна лекція, лекція-візуалізація
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби,
бібліотечні фонди, інтернет ресурси
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5
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Проблемно-пошуковий метод,  навчальна
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді,
проблемна лекція, лекція-візуалізація, аналіз
конкретних ситуацій
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бібліотечні фонди, інтернет ресурси
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ –РН14
Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з
першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності

















дослідницька робота, аналіз конкретних
ситуацій, перевернута лекція
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби,
бібліотечні фонди, інтернет ресурси
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17
Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи
Види навчальної роботи
студента
(що студенти повинні виконати
Практичні заняття, аналітична записка, структур
Методи та технології навчання
Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозкови
дослідницька робота, аналіз конкретних ситуаці
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотеч
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних










мозковий штурм, кейс-стаді, дослідницька
робота, аналіз конкретних ситуацій
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби,
бібліотечні фонди, інтернет ресурси
За поточну (практичну)




контроль знань, модуль 1, 2  40
балів
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль
1,2, бали
40
Усього за дисципліну 100
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового)
контролів - 60 та 40
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Опис теми Сутність та функції податків та зборів. Класифікація податків та зборів, їх елементи.
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Опис теми: Органи, що здійснюють мобілізацію коштів до централізованих фондів держави. Державна
фіскальна служба України її структура та функції. Поняття і зміст податкового контролю.
Поняття та ознаки відповідальності за порушення податкового законодавства. Склад
податкового правопорушення. Класифікація податкових правопорушень. Кримінальна
відповідальність за порушення податкового законодавства. Адміністративна відповідальність
за порушення податкового законодавства. Фінансова відповідальність за порушення
податкового законодавства. Поняття й види подвійного оподаткування. Шляхи і методи
усунення подвійного оподаткування.
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Опис теми: Суть та призначення ПДВ. Платники ПДВ та порядок їх реєстрації. Об’єкт оподаткування і
податкова база. Пільги при справлянні ПДВ. Відповідальність платників ПДВ.
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Опис теми: Суть акцизного податку, платники та об’єкти оподаткування ним. Порядок нарахування та
сплати акцизного податку. Акцизні марки, особливості оподаткування окремих підакцизних
товарів та сплати мита. Порядок нарахування та сплати мита.
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Опис теми: Правове регулювання податку на нерухоме майно в Україні. Платники, об’єкт та ставка
податку на нерухоме майно. Податок з власників транспортних засобів в Україні. Платники,
об’єкт та ставка оподаткування транспортним податком. Плата за землю. Платники, об’єкт та
ставка оподаткування права власності на земельну ділянку. Пільги при оподаткуванні майна в
Україні.
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Опис теми: Місцева система оподаткування і принципи її формування. Єдиний податок: платники,
ставки, порядок стягнення. Особливості адміністрування транспортного податку. Загальна
характеристики місцевих зборів в Україні, порядок їх встановлення та адміністрування.
Лектор Ясковець О.А., старший викладач кафедри КПГД
